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“...Bir yapının, ona bakan herkese bundan daha bariz bir şekilde şu mesajı gönderebileceğini daha evvel hiç 
düşünmemiştim; ‘Ben başka bir gezegenden geliyorum. Senin ne olduğun, ne istediğin ya da ne yaptığın zerre kadar 
umurumda değil,  farkında değil misin gerzek, sömürgeleştirildin’...”[1]
 Hani bir reklam var, katrandan süngere dönmüş akciğer bir el tarafından sıkılıyor akan katranla bardak doluyor, sonra 
tok sesli bir adam “bu kadar katran sizi öldürmeye yeter de artar bile” diyor. Bu reklam her televizyonda 
göründüğünde düşünüyorum bir bulutun bu ciğerler gibi sıkıldığını katran, duman, kir, zehir (ne dersen) derelerce 
çaylarca insanların üstüne yağıyor. Bu kadar duman, zehir (adını sen koy) hepimizi öldürmeye yeter de artar bile diyor 
bir dünya insan hemen olmasa da er ya da geç, yavaş yavaş.  Sigara yasağı AKP iktidarının en olumlanan 
siyasalarından malumunuz, pek çok destekçisi var. Dumansız hava sahası da en çok öne çıkan sloganlardan. İktidar 
bireysel duman üretimini diline pelesenk etmiş durumda. Bireysel dumanın baş düşmanlarından başbakan vatandaşın 
ağzında gördüğü sigarayı kapıp yere atıp söndürüyor örneğin.  Ama sonra bir bakıyoruz aynı başbakan bilmem kaç 
milyon  kişinin sigara içmesiyle ancak üretilebilecek dumanı bir çırpıda havaya salan onlarca termik santrale oluru 
vermiş, orada burada destekliyor (karşı çıkanlara vatan haini, bölücü demeyi ihmal etmeden) . Bu ne? dumansız hava 
sahası bu ne? Biraz kül biraz duman, olur o kadar. Pasif içicilik diyerek içeni içmeyene, içmeyeni içene düşman eden 
kimi sivil toplum kuruluşları ve hükümet, ülkece pasif içiciyiz. Küresel sermayenin enerji ihtiyacını karşılamak için 
üretim alanı olmaya aday olmamızdan mütevellit buna ne diyorsunuz? Sermaye toptan temiz hava özgürlüğümüzü 
elimizden alırken neredesiniz? Hani hava da “lafın gelişi”, daha nice şeyler var kaybettiğimiz. Dumanlı hava 
sahasının tek müsebbibi sigaraymış gibi. Bireysel dumanla mücadele eden sosyal demokrat hassasiyeti nerede peki 
kitlesel duman üretimi konusunda? Sigaraya karşı çıkarken en çok sözü edilen şey özgürlük, temiz hava soluyabilme 
özgürlüğü “benim özgürlüğümün başladığı yerde seninki biter”[2] diyor sigara düşmanı bireyimiz. Liberal bir bakış 
açısıyla “senin özgürlüğünün başladığı yerde benimki bitiyor”sa, ordan bakınca sermayenin özgürlüğü nerede başlar 
nerede biter? Dumanlı hava sahasındaki tek duman sigara dumanı mı? Arabaların egzozu, fabrikaların bacaları, termik 
santraller su buharı mı çıkarıyor? Gerekirse Su Buharı çıkaracak Tabi, Enerji üretimi tam anlamı ile piyasalaşmış 
durumda, karlı bir yatırım olarak görülüyor büyüklü küçüklü işletmeler tarafından ve doğru dürüst bir ihtiyaç kestirimi 
yapılmadan ya da ülke ölçeğinde bir enerji üretim ve tüketim planı saldırırcasına uygun olan her yere projeler 
öneriliyor. Enerji piyasası son derece vahşi kurallarla işliyor. Enerjide metalaşma ve piyasalaşma had safhada erken 
kapitalistleşen ülkeler kendi sınırları içinde üretmek yerine başka yerde üretip mümkün olduğu sürece oradan alma 
(daha doğrusu, gidip orada üretme) yoluna gitmeyi tercih etme eğiliminde. Sermayenin de işine geliyor bu, çünkü geç 
kapitalistleşmiş ülkelerde hukuki kısıtlamalar da çok daha az ve/veya rahat aşılıyor. Bu nedenle de termik santraller 
de gerekirse “su buharı” çıkartacak.  Duman benzetmesinin çok ekmeğini yedik termik santraller konusunda, 
sıkmadan bunaltmadan enerji konusunun başka bir yönüne geçelim. Serde şehircilik var, söylemeden geçilmiyor enerji 
konusunda şehir planlama disiplininin üstüne düşen, düşmesi gereken ve düşecek çok görev var. Enerji üretimi 
tartışılıyor öncelikle ancak üretimi tartışırken bir yandan da hatta belki daha da önce tüketimin nasıl azaltılacağı 
tartışılmalı. Üretimin verili kapitalist koşullarda tamamıyla temiz bir yöntemi yok malum, tüketimi azaltmak, üretim 
tarzından kopuş bir zorunluluk olarak önümüzde duruyor. Hükümetin bu konuda ürettiği politikalara bakıyoruz dişe 
dokunur hiçbir siyasa yok. Basitçe bir “kullanmadığın ampulü söndür”, “suyu da boşa akıtma” politikası ile bir yere 
varılmayacağı daha da önemlisi varılmaya çalışılmadığı açık.  Enerji ihtiyacının gerçek boyutları, neden ve kimin için 
üretildiği önemli burada. Kasım ayının sonunda Gerze'de yapılan İklim Adaleti için yapılan buluşmada Caner 
Gökbayrak enerji ihtiyacına vurgu yapan sunuşunda enerji kullanımının sektörel dağılımından bahsetti. Enerji 
kullanımı konusunda çimento sanayii %13'lük payı ile başat sektörler arasında ve son dönemde çimento üretim 
kapasitesi %93 artmış durumda sunuşa göre. Bu durum, her şey bir yana, aklıma doğrudan büyüyen konut pazarını, 
artan inşaatları ve konut üretimini ve bundan da önemlisi konutun giderek daha da metalaşmasını ve yatırım aracı 
haline gelmesini getirdi. Aradaki ilişkiyi kaçırmak imkansız. Bir yandan büyük kentler başta olmak üzere birçok 
kentte hızlı biçimde çok sayıda konut üretiliyor, yer yer Toplu Konut İdaresi eliyle yer yer de özel sektör tarafından 
ve üretilen bu konutların miktarı barınma ihtiyacının ötesinde ekonomik talebe göre şekilleniyor. Piyasa için üretim 
aşırı tüketimi körüklüyor. Kaba bir öngörü ile birçok kentte konut fazlası olduğu söylenebilir. Verilere dayanarak 
Ankara'da 1,5 milyona varan konut fazlasının olduğunu da söylemek lazım. Peki tüm bunlar bizi nereye götürüyor? 
 Konut fazlasının doğaya verdiği zararın, çoklukla tarımsal üretim için kullanılan ya da kullanılabilecek olan kentlerin 
çevresini kuşatan verimli arazilerin, boş kalacak evler yapmak için tüketilmesi ile başlayıp, bahsi geçen konut 
alanlarının haddinden fazla düşük yoğunluklu, dağınık ve yayılmış olması; dolayısıyla toplu taşımaya uygun 
olmaması, araba bağımlı yerleşimler olması ile devam etmesi de enerji konusunda manidar. Konut  pazarındaki 
tutarsızlıkları ve konut sorunu ile konut fazlasının getirdiği sorunları şimdilik bir kenara bırakıp  enerji konusuna geri 
dönersek; üretilen konutlar için gerekli çimento üretilirken ciddi bir miktar enerji kullanılıyor Gökbayrak'a referansla 
söylediğimizde; başkaca etkenlerin yanında konut fazlasının da etkisi ile saçılmış kentler de özel araç kullanımını 
teşvik ederek yine enerji kullanımının başında gelen petrol kullanımını dramatik biçimde arttırıyor ve yine bir bakışta 
akla gelen, altyapıyı yaygınlaştırırken ve dağınık kent dokularına altyapı götürürken yaşanan kayıpların da elektrik 
tüketimini arttırması. Kısaca söylemek gerekirse tüketimi azaltmaya yönelik herhangi bir adım atılmadığı gibi, tersine 
kentleşme politikaları, ulaşım politikaları, çevre politikaları ve enerji politikaları ile tüketim daha da fazla daha da 
artarak pompalanıyor. Sermaye birikim rejiminde, üretimin giderek arttığını ve artmaya devam edeceğini söylemiştik 
başlarken, enerji üretiminin ve tüketiminin bu sistemde tertemiz yollarının olmadığını da. Gelişmelere bakarak 
sorunun derinleşeceğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Susmanın sonu hızlandıracağını da.  Bitirirken söylemeliyim ki, 
sigara kullanmıyorum ve sigara savunucusu ya da dumansız hava sahası düşmanı da değilim. Yasakçılığın 
kabullenilmesine bir de çifte standarta dayanamıyorum o kadar. Dumansız hava sahasının gerçek bir özgürleşme 
olmasını bekliyorsanız, karşı kıyıya bakın: Dört bir yandan sesler yükseliyor, HES'lere karşı, nükleere karşı, termik 
santrallere karşı. Parça parça örülüyor muhalefet. Üstelik bu basitçe bir 'burada yapmayın, nerede yaparsanız yapın 
bakın mesela şurası uygun' mücadelesi de değil..
[1]    Kurt Vonnegut, Mavi Sakal nükleer santrale bakarken.
[2] Benim özgürlüğümün başladığı yerde seninki biter diyor özgür 'birey' özgürlüğe evinin bahçesi muamelesi yaparak 
mülkiyeti altına alarak bilmiyor ki biz olmayınca özgür de olunmuyor, özgürlük deniz gibi hava gibi su gibi, herkesin 
ama sahipsiz; bir alan sınırı olmayan, koyulamayan, koyulmaması gereken.
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